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ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
253V
Το κατωτέρω δημοσιευόμενον εγκώμιον είς τον Γαβριήλ εΰρίσκεται εις 
τον κώδικα Vaticanus Graecus, ff 253ν · 272ν καί περιέχεται εις το τέταρ­
τον αυτού τμήμα, ff 200 - 298ν. Τό τμήμα αυτό έχουν περιγράφει οι Ι,οε- 
nertz1 καί Khrhard,2 αποσπάσματα δέ από τό εγκώμιον είς τον Γαβριήλ 
έχει δημοσιεύσει δ Λαούρδας εϊς τον N'T' τόμον τοϋ περιοδικού «Άθηνά», 
δπου καί τα σχετικά είς αυτό σχόλια.3 Τό εγερθέν περί τής Νέας Μονής εν­
διαφέρον 4 κατόπιν τής δημοσιεΰσεως τού Λαούρδα καί ή χρησιμότης ως εκ 
τούτου των πληροφοριών, αί δποΐαι περιέχονται εϊς τό εγκώμιον, καθιστούν 
άναγκαίαν τήν εξ ολοκλήρου δημοσίευσίν του.
Πρόκειται περί έργου τού ΙΕ' αίώνος, τού όποιου δ συγγραφεύς δεν 
είναι γνωστός.
ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΩΤΑΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΗΜΩΝ 
ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
Θαυμαστόν μεν οϊον καί χάριεν εν ώρμ χειμώνος, έν αυτή τή τοϋ ψύ­
χους ακμή, ήρινόν άνθος, φαιδρόν προσπίπτον τοϊς οφθαλμοΐς καί τήν ναρ- 
κεύσασαν καί οϊον άποψυχθεϊσαν αΐσθησιν λϋον καί προς ήδεϊαν άπόλαυ- 
σιν προκαλούμενον, ήδιον δέ μακρφ καί θαυμασιώτερον εν μεσημβρίμ κα-
1 Loen ertz RJ, Écrits de Macaire Macrès et de Manuel Paléologue 
dans les tnss. Vat. gr. 1107 et Crypten. 161. Orientalia Christiana Periodi­
ca 15 (1949), σελ. 185-193.
’ Ehrhard A., Überlieferung und Bestand der hagiographischen 
und homiletischen Literatur der Griechischen Kirche, 3, Leipsig 1943, 714, 
σημ. 1.
9 B. Λ α ο ύ ρ δ α, Ό Γαβριήλ Θεσσαλονίκης. Άθηνά τόμ. Νς' (1952), σελ. 
199 - 214.
4 V. Laurent, Le métropolite de Thessalonique Gabriel (1397 - 1416/19) 
et le couvent de la Νέα Μονή. 'Ελληνικά 13 (1954), σελ. 241 - 255. Γ. Θεοχα­
ρ ί 8 ο υ, Ή Νέα Μονή Θεσσαλονίκης. Μακεδονικά χόμ. Γ' Θεσσαλονίκη 1955, σελ. 
334-352. V. Laurent, Écrits spirituels inédits de Macaire Choumnos (je 1382) 
fondateur de la «Néa Moni» à Thessalonique. Ελληνικά 14 (1955), σελ. 40 - 86.
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5 κών, εν τούτφ δή τού καιροϋ, καθ’ δν tò τής αγάπης καλόν έψηται, ταύ- 
τόν δ’ αν εΐη λέγειν δ τής κακίας καί των παθών χειμών λαμπρότατος εξ- 
ερράγη, φιλοσοφίας τής άνωτάτω καρπόν ενεγκείν την φύσιν, φαιδρόν μεν 
την δψιν, ηδονής δε πλήρη τήν γεΰσιν, την δέ πέψιν αυτήν βίου ραστώ­
νης κα'ι ζωής άϊδίου καί μακαρίας τοΐς άπολαύουσιν αίτιον.
10 Όποιος αρ’ ήμιν δ θειος ποιμήν καί προστάτης άνεφάνη τήσδε τής
εκκλησίας, δ ιερός τφ ό'ντι καί θαυμάσιος Γαβριήλ" άλλ’ δ μεν, τής αληθι­
νής αμπέλου εκφύς καί τοΰ ταύτης γεωργού καί πατρός επιμελομενου τυχών 
καί είς άκραν τελείωσιν επιδούς, ήδιστός τε δμού καί θαυμάσιος τή Χρι- 
254·· στοϋ εκκλησία πρόκειται σήμερον, πάντας | μεν τή καθ’ αυτόν έξιστάς ώρα 
15 καί πάσης ΐϋγγος χειροΰμενος βιαιότερον καί μέντοι καί προίκα γεύων τούς 
βουλομένους τής έμφυτου γλυκΰτητος, ούδενός δ’ επιποιήτου κάλλους δεό­
μενος, ουδέ τίνος λογικής επαυξήσεως καί άνακηρύξεως. Έμέ δε δμως είλε 
τυραννήσας δ έρως καί ουδέ καθεκτώς δλως έχω τού μή συν βοή καί θαύ- 
ματι κροτεΐν τήν φιλοτιμίαν ταύτην τής φΰσεως. Ούδείς δ’ δν εΐη δίκαιος 
20 νεμεσάν μοι τοΰ εγχειρήματος, εί μήτε λόγων έξει μήτε φύσεως θαρρών γεν- 
ναιότητι, έπειτα παρακινδυνευειν είλόμην, ασφαλούς σιωπής επισφαλείς 
λόγους προηρημένος· Εΐ μέν γάρ εξήν τούς ενευδοκιμοΰντας τοΐς λόγοις, καί 
τούτο τό πεφυκός έχορήγει, τόν αθλον άνηρημένους νικώντας άναβήναι τό 
στάδιον, ήν αν τι πρού'ργου μηδέ τήν αρχήν καθεΐναι προς τόν αγώνα τολ- 
25 μάν τούς μή κατ’ εκείνους άληλιμμένους ημάς" εΐ δ’ επίσης ανάγκη πάσι τα 
τής ήττης μετεΐναι καν τής Όμήρου Καλλιόπης καί τών στομάτων τΰχωσιν 
εύμοιρήσαντες, τί δει σιωπής, παρόν τοΐς λόγοις τόν έρώντα μηνυειν καί 
κοσμεΐν μέν τούς λόγους αυτούς, αγιάζειν δέ τούς ακούοντας, αΐρειν δέ πως 
καί τήν ύπόθεσιν ου τφ λέγειν άξίως, άλλα τφ> πράγμασιν αύτοΐς τό υπέρ 
50 λόγον αυτής δείκνυσθαι καί τφ πάσαν δύναμιν τέχνης φανερώς έλέγχεσθαι, 
254* πίπτουσαν εΐσω τού κατ’ αυτήν θαύματος. | Ώς μέν ούν άποπειρατέον δν 
εΐη τής ευφημίας εις δύναμιν, κδν τής αξίας ενδεώς έχωμεν, ούκ οιμαί γε 
λόγων ήμΐν δεήσειν πλειόνων. ’Ήδη δέ τοΐς υπέρ σού λόγοις προσάγων, ώ 
θεία καί ιερά κεφαλή πλήρης τής ευωδίας τού πνεύματος, τήν σήν καλώ 
55 θείαν ψυχήν καί παρείης γε φίλτατε τής επί σοί σπουδής κοινωνήσων μοι, 
ώς μή τών σών θαυμαστών απάντων ημάς λειφθήναι κατόπιν παρά πολύ 
καί εΐ τών προς αξίαν ύμνων ανάγκη πάσα μή εφικέσθαι.
Τή μέν οΰν φύσει καί τέχνη νόμος ούτός έστιν έμπεδος, πατρίδι καί 
τοΐς εκ γένους, α προσήκεν, άφοσιωσαμένους τούς έπαινέτας, επ’ αυτόν ΐέ- 
40 ναι τόν επαινούμενου. δέ τα υπέρ φύσιν έξάρας τής εΐς βίον προόδου 
τής φύσεως δ δημιουργός έπεκλήρωσε καί φ πάσα τέχνης παραχωρεί μηχα­
νή τε καί μέθοδος, ούκ αναγκαίος ίσως δ νόμος, δς γε καί τήν αρχήν, ΐνα
25 άλληλιμένους 26 Καλλιώπης 30 τφ : τό cod.
23
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κόσμηση τήν φύσιν παρήλθε και τον νόμον άντεισαγάγη τοϋ πνεύματος. 'Ως 
αν δε μή δοκώμεν μηδέν ευκλεές λέγειν έ'χοντες, σεμνήν όίλλως ταυτηνί προΐ- 
45 σχεσθαι την παραίτησιν, μικρά τφ έ'θει χαρισάμενοι, τοις ύπερφυέσι τοϋ
άνδρός ευθύς εγχειρίσωμεν κατορθώμασι.
ΠατρΙς τοίνυν τφ θείφ πατρί, ούχ οΐα δη καί τοις εν παρέργφ επαί- 
νοις ύποπεσεΐν, άλλα προς ήν ευφημίας άπαν έργον, ούκ αν άνΰσιμον γεγο­
νός, μάλλον Sv δόξειε δικαίως αϊσχΰνεσθαι ή εκείνη τοις αύτού κρότοις σε- 
255Γ μνύνεσθαι. | Έγώ δέ, ως ούκ ενόν ά'λλως, μετ’ εγκωμίων αύτής μνησθήσο-
μαι. Ού γάρ μόνον, a ταίς έκασταχοϋ γης μερισαμέναις ήρκεσεν αρίσταις 
είναι, ή Φιλίππου πάντα συνείληφεν, άλλα καί μόνη πόλεων άπασών, ή με­
τά γε μιας, περιουσία δικαιοσύνης τήν άρχαίαν εύδαιμονίαν ες δεύρο σφ- 
ζουσα διαγέγονε, μήτε τής τού θείου λατρείας καθυφεΐσα μηδοποιούν, μήθ’ 
55 υπό βαρβάροις δεσπόταις άνασχομένη τελεΐν κα'ι τοις εκείνων έ'ργοις κα'ι νό- 
μοις καταμιαίνεσθαι, άλλα φιλονεικούσα τφ κοινφ τής οικουμένης κατακλυ- 
σμφ μή συγκαταδόεσθαι. Δι’ ήν αιτίαν, εΐ τις αύτήν άρετής εστίαν καί 
πρυτανεΐον δικαιοσύνης καί σωφροσύνης καί άνδρίας ταμεΐον καί πόλιν έ'μ- 
φρονα καλεΐν εθέλοι, των ορθών ονομάτων ούκ Sv άμάρτοι. 'Ç! δ” αν τις 
60 αύτήν άπάσης γής προσείπει μητρόπολιν, ή τού νοΰ τυγχάνει φορά καί 
προς τήν φύσιν τού λογισμού θαυμασία συντέλεια, ώσπερ αλλαι φέρειν, άλλ’ 
ά'ττα ούτως αύτής φύειν λαχούσης τον τής ψυχής οφθαλμόν καθαρώτατον, 
δι’ ον καί πάντα κοσμεί καί τάττει τα των άνθρώπων συστήματα διά τών 
αύτής έγγόνων άποικίαν φρενών έκασταχοϋ γής ενιδρύουσα.
65 Πατέρες γε μήν τφγενναίφ, συνελόντα ειπείν, τοιφδε πατρίδι καί τοι-
ούτφ παιδί συμβαίνοντες, ού χρυσφ καί άργύρφ καί άδρφ βαλαντίφ κο- 
255^ σμούμενοι, ούδ’ άξιωμάτων ό'γκφ καί δυναστείας άλαζονείοι καί ύγρότητι | 
βίου τήν ψυχήν πλαδώντες καί έξοιδαίνοντες, ούδέ τφ σιδηραίς καί βαρεί- 
αις πέδαις δεδέσθαι μηδ° δ'ναρ ένθυμηθήναι τήν ελευθερίαν, ή Χριστός 
70 ημάς ελευθέρωσεν, έ'χοντες, ούδέ τφ πλείστα φορτία περιβαλέσθαι τών κάτω 
κτήσεων αβατον καί άχώρητον τήν στενήν καί προς ζωήν αγουσαν έαυτοις 
ποιησάμενοι, ώς μάλλον είναι ραφίδος τρυμαλιάν καμήλφ διαβατήν ή σφίσιν 
αύτοΐς τήν τών ούρανών βασιλείαν εισιτητήν, ήπερ αύτός τής βασιλείας ό 
πρύτανις άπεφήνατο, άλλ' άνθρωποι πλείστοις λελυμένοι τού βίου μέρεσι 
75 καί προς τον εύαγγελικόν δρόμον εύ'ζωνοι, τάλλα μέν μετριάζοντες καί μη- 
δέσιν άμφισβητούντες τού πλείονος, άρετής δέ μηδενί ραδίως τού ίσου πα- 
ραχωρούντες, ό μέν εις τούς άνακειμένους τφ δεσπότη τελών καί ίεράσθαι 
ήξιωμένους καί τελούντας καί τελουμένους τα τελεώτατα, ή δέ τή τών τρό­
πων ειλικρίνεια καί τφ ίερφ τού φρονήματος τήν προς αύτόν πιστουμένη
72 - 73 Luc. 18, 25
56 κατακλεισμώ cod. 70 περιβαλλέσθαι cod.
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80 συζυγίαν τε καί συγγένειαν, μή μάλλον σωμάτων είναι συνάφειαν η ψυχών 
ιερών ενωσιν.
Τοΰτους δ Θεός τής καλοκάγαθίας καί τής φιλοσόφου ζωής άμειβό- 
μενος, ώσπερ τι λαμπρόν γέρας άρίστης άθλήσεως, τον θαυμάσιον τόνδε 
καρπόν ενεγκειν δίδωσιν, ος δή των μέν κατά θεσμούς προελθών φΰσεως, 
85 τφ πατρί δέ των φώτων ύπερφυώς είσποιηθείς τφ θείφ βαπτίσματι πάσιν 
256r ου μετά μακράν χρόνον εκ | τής άνθης παρείχε του καρπού μαντεύεσθαι την 
γλυκΰτητα, ως έσται τις άρρητος ηδονή βίου καί ζωής καί υγείας τοίς ά- 
πολαύουσιν αίτιος. Ού γάρ έχαιρε παιδιαΐς και άθΰρμασιν, ουδέ των ήλί- 
κων αυτόν έτερπον οι σφαιρίζοντες καί την χεΐρα κινοΰντες κατά σκοπού 
90 καί τοΐς ορνίθων πτεροΐς άμιλλώμενοι, ουδέ χλιδήν έζήτει καί θρύψιν καί 
άκροδρΰων χυμοις έπεμαίνετο, άλλ’ ήν αύτφ, πλήν τού οίκου καί τών τε- 
κόντων, ούδέν άλλο γνώριμον ούδ’ εράσμιον. Ές διδασκάλου δέ φοιτών ού- 
δέν περαιτέρω τών μαθημάτων περιειργάζετο, άλλ’ ήν τις άτεχνώς αχρείος 
καί άχαρις προς παιδιάν άπασαν καί συνουσίαν όμιλικίης ερατεινής, ή φη- 
95 σιν "Ομηρος, άλλως δέ πάντων ήδιστός τε καί χαριέστατος εν οίς έδει μα- 
θειν τι τών συμφερόντων καί τήν έν άγαθοΐς οξύτητα δεΐξαι τής φΰσεως’ 
αθόρυβους γάρ ύπέχων τάς άκοάς τοίς μαθήμασι καί τον νούν προσέχων 
τοϊς πλάττουσι, κηρός τις άντικρυς ήν, ρφδίως τυποΰμενος καί τάς εικόνας 
ανεξάλειπτους καί άσυγχΰτους φέρων τή τής μνήμης στερρότητι. Καί μέντοι 
100 καί αυτός εξεΰρισκεν τών μαίίημάτων τά κάλλιστα καί τον θύραθεν νούν 
επαύξων ήν τφ οΐκοθεν βρύοντι, ούκ είς μνήμην ιών ών έτέρφ συνών με- 
256? μάθηκε σώματι, ήπερ αν Πλάτων ήξίωσεν, τφ δέ καθαρφ καί άμίκτφ κα­
κίας φωτί τής ψυχής φυσικώς επιβάλλων τοίς θεωρήμασι καί τή τού πα­
ναγίου πνεύματος ελλαμπόμενος χάριτι, ήν εξ ετι παιδός είχε συνούσαν καί 
105 τά κατ’ αυτόν ώς άριστα διευθύνουσαν. δή καί παιδαγωγφ καί όδηγφ 
χρώμενος έγνωκε μή μάτην προσαναλίσκειν τήν ζωήν τοις Ελλήνων μύ- 
θοις διδόντα καί τοίς σοφίσμασιν, άλλ’ άρκούμενον τοίς λογίοις τού θείου 
πνεύματος τής είς θεόν άγούσης ήφθαι φιλοσοφίας. Μηδέ γάρ είναι νούν 
έχοντος, εξόν δι’ ομαλής καί ρφδίας ϊέναι προς τάγαθόν, κύκλους αυτόν 
110 περιβάλλεσθαι. Φιλεΐ γάρ πως ή ψυχή ούχ ήττον συνδιατίθεσθαι τοίς μα- 
θήμασιν ή τοίς άλλοις τού βίου επιτηδεύμασι καί δέος μή τινα ήθους κη- 
λΐδα εκεΐθεν εναπορμόξασθαι.
Ταύτ’ έγνωκώς, πάσι χαίρειν εΐπών, ολφ ποδί τής προς Θεόν φερού- 
σης άπτεται καί γονέας ύπεριδών καί συγγενών καί οικείων ίιπερφρονήσας 
115 καί τής εν βίφ ραστώνης πλατύν καταγνούς λήρον καί πάντων καθάπαξ ά-
94 II. 3, 175 101 - 102 cf Plato, Meno 81a - 81d.
104 έξετι cod. 109 όμαλοΰ cod. 110 in marg : γνωμικόν
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λογήσας των σαινόντων τήν αΐσθησιν, ολον εαυτόν τφ Θεφ φέρων δίδωσιν. 
Et τοίνυν φρονήσεως μέν και τού κατ’ αυτήν ήκοντος κρίνειν μετ’ επιστή­
μης εϊδέναι τα δντα, ή δντα εισί, σωφροσύνης δε κρατεΐν των σαρκικών ηδο­
νών καί αΰθις άνδρίας μέν φέρειν τον υπέρ αρετής πόνον γενναίως, δικαιο- 
257r σΰνης δε | δίαιτάν κατά λόγον καί νέμειν εκάστοις τά προς αξίαν, τίς οΰκ 
οιδε τών πάντων ώς οις μέν τα δ'ντα σοφώς έσκέψατο φρονήσεως ε’ις έσχα­
τον έληλάκει, δι’ ών δέ προ τοϋ ήδέος έποιήσατο τάγαθον σωφροσύνης 
ήρατο κράτος καί μέν δή καί άνδρίάς καί δικαιοσύνης αΰτφ πολύ τι προ- 
σεμαρτύρησε χρήμα τφ τε πόνοις δλην προσαναθέσθαι τήν ζωήν καί τφ Θεφ 
125 προσενέγκαι καί σώμα καί τήν ψυχήν, παρ’ ου τα πάντα καί ου πάντα δώ­
ρα τυγχάνει, μηδέν προεισενεγκοϋσι διδόμενα. Ούτως εξ άρα προοιμίων 
ζωής, ίο λαμπρότατον φιλοσοφίας άγαλμα συ, εις Θεοΰ φίλους έφερες καί 
τήν μέν σώματος ηλικίαν μειρακίοις ένάριθμος ήσθα, το πνεύμα δέ κατάλ­
ληλον είχες τοΐς εις μέτρον ηλικίας εληλακόσι τού πληρώματος τού Χρι- 
130 στού. Είεν.
Άλλ’ οΰτω διανοηθείς καί οΰτω διαπραξάμενος, μή τήν άκριβεστέραν 
άρα καί άσφαλεστέραν τοϋ επαγγέλματος οδόν ούκ εζήτησεν ή ζητήσας οδχ 
εΰρεν ή ευρών οΰκ εϊς άκρον διήνυσεν ή διηνυκώς οΰκ εις αυτά τής αρετής 
λαμπρώς είσήλασε τά βασίλεια ; Οΰδαμώς,'άλλά μάλλον μέν εΰρεν ή εζήτησε, 
135 μάλλον δέ ή εΰρεν εχρήσατο. Πάντων δέ μάλιστα τετυχήκει περιφανούς τής 
έφέσεως ώς μηδ’ ενί ραδίως εξείναι πότερον τήν άρίστην εκείνου γνώμην 
257ν μάλλον θαυμάζειν ή τήν τής αγαθής τύχης φιλοτιμίαν. Οΰτω παντα|χόθεν 
εκείνφ κρότων προσήκε καί θαύματος έκ τε ών εκάστοτέ γε προήρητο καί 
ών είχε το θειον συλλαμβανόμενον. Έκχωρήσας τοιγαροϋν τής τού κόσμου 
140 ταραχής καί συγχΰσεως οΰ τήν άνειμένην διατριβήν εΐλετο, ουδέ τής εν 
κοινοβίφ ζωής τήν ψυχαγωγίαν εζήτησεν, άλλ’ αυτήν ήθελε καταθϋσαι τήν 
ψυχήν τφ τήν ψυχήν υπέρ αυτού θΰσαντι.
Καί δή τινα θαυμάσιον άνδρα καί οιον τήν πολιτείαν ισάγγελον εγνω- 
κώς έν τή πόλει μονήρη βίον καί ήσΰχιον έλκοντα, θαυμαστόν μέν τού εΐ- 
145 δους, θαυμαστόν δέ τοϋ τε τρόπου καί λόγου, θαυμαστόν δέ τής άσκήσεως 
τε καί διακρίσεως, οΰδενός μέν τών κατ’ εκείνο καιρού λειπόμενον τά γ’ εις 
αρετήν φέροντα, πάντων δέ καί τών έν ερήμοις οίκοΰντων ένεκα πενίας καί 
ιδρώτων κρατούντα ασκητικών, τοΰτφ δή φέρων ό γενναίος δλον εαυτόν δί- 
δωσι. ’Ίστε πάντες τον άνδρα, οί μέν τήν ηλικίαν προήκοντες πείρα γνόν- 
150 τες, οί δέ τών αεί θαυμαζόντων καί κροτοΰντων άκοΰοντες, τον ιερόν λέγω 
Μακάριον, φ Χοΰμνος ήν το έπώνυμον, δν καί βασιλεύσι καί πατριάρχαις 
γνώριμόν τε καί σεβάσμιον ό βίος πεποίηκεν, οΰ καί λόγος νόμος εκείνοις 
καί νεύμα μόνον χρησμός άντικρυς, δν οΰτ’ επαινεΐν ίκανώς έχω, οΰτε παρα-
129 Eph. 4, 13
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δραμεΐν δυνατώς, άλλ’ οιόν τινι κόλλη δαιμονίως προσίσχομαι ιοίς τοΰ άν- 
155 δρός άγαθοις καί οΰκ έστιν απαλλαγή' καί υμείς οίδ’ δτι πάντες ταυτά | 
258·' πάσχετε, έπεί καί πάντες εστέ φιλόκαλοι. Τούτφ τοίνυν προσελθών ό θειος 
άνήρ και σώμα καί την ψυχήν ύποτάξας, κείρεται μέν κόμην καί τελείται 
τα μοναχών, συναποκείρεται δέ νεκροποιόν άπαν φρόνημα τής ψυχής καί 
σώμα καί την προς αυτό σχέσιν καί συμπάθειαν άπαρνησάμενος τής ψυχής 
160 καί ηδονήν δσην προς άμφω τείνει. Καί πρός γε ετι τό αυτοκρατες καί άδέ- 
σποτον δουλωσάμενος τοΰ λογισμού καί τον αύτοΰ σταυρόν, κατά τό γεγραμ- 
μένον, άράμενος καί άκολουθήσας Χριστφ, ταΰτόν δ’ αν εΐη λεγειν εκείνφ 
συσταυρωθείς, οΰτω θυσίαν ζώσαν, αγίαν, εΰάρεστον Θεφ, τήν λογικήν λα­
τρείαν αΰτοϋ προσενήνοχε, τό μέν αυτόνομόν τε καί οίκειόπιστον ξίφει τα- 
165 πεινοφρονΰνης ύπαγαγών, αντί ψυχής δέ καί θελήματος τοΐς νευμασι χρώ- 
μενος τοΰ πατρός. Διατί ; "Ινα τήν τε πρώτην ήτταν άνακαλέσηται, ήν διά 
τής παρακοής ό πρώτος Άδάμ ύποστάς, θάνατον καί φθοράν καί παθών 
εσμόν καί δουλείαν τοΰ πονηροΰ τφ γένει παντί επεισήγαγε, καί τήν υπακοήν 
τήν μέχρι θανάτου τοΰ νέου Άδάμ καί σωτήρος μιμήσηται καί λοιπόν δι’ 
170 εκείνου μεσίτου προς τήν πρώτην επανέλθη απάθειαν καί μέντοι καί ών έσχε 
δόντος εκείνου εκστάς τφ Θεφ αυτόν εκείνον έ'πειτ’ αμοιβήν καί δώρον 
258Τ άντιλάβοι πάντων ύψηλότατον καί θειότατον. Βαβαί φρικτοΰ | συναλλάγμα­
τος. ’Ένθεν τοι καί τον νοΰν εκάστοτε προσέχων τφ πράγματι δλος ήν έξηρ- 
τημένος τοΐς τοΰ πρεσβύτου καί διδασκάλου νεΰμασιν, άσμενος ΰποτιθείς 
175 εαυτόν άνηκέστοις πόνοις καί ταλαιπωρίαις, οΰ μόνον δσαι τοΐς άσκηταις 
φάρμακον τοΰ παθητικοΰ καί άλογωτέρου τής ψυχής μέρους επινενόηνται, 
άλλ’ δσαι xui τήν άναγκαίαν τροφήν τφ σαρκίφ πορίζουσιν. Έντεΰθεν ποτέ 
μέν τή γή προσεταλαιπώρει, ποτέ δέ παρά τών φιλοχρίστων άνδρών ζωής 
άφορμάς ήρανίζετο, ΐνα τφ μέν τήν σάρκα, τφ δέ τήν ψυχήν ταπεινώσας 
180 λέγειν μετά τοΰ Δαυίδ έχη πρός Θεόν, ΐδε τήν ταπεινωσΰνην μου καί τον 
κόπον μου καί άφες πάσας τάς αμαρτίας μου. Καί νΰν μέν έξυλίζετο πόρρω- 
θεν τοΰ άστεως επιφορτιζόμενος καί διά μέσης τής λεωφόρου πρός το 
ο’ικεΐον σεμνεΐον ιών, νΰν δέ σταφυλών επιφυλλίδας περιειργάζετο, άρτι 
μέν φιλοπόνως τφ προστάτη διηκονεΐτο, άρτι δέ προσεΐχε τή άναγνώσει, 
185 αεί δέ νηστείαις εδίδου καί άγρυπνίαις καί τή κατά νοΰν σχολή καί με­
λέτη εν σώματι περισπωμένφ καί μυρίοις άγώσι διασπωμένφ καί, συνε- 
λόντα φάναι, πολλή τινι ταλαιπωρίφ καί ποικίλη καί διηνεκεΐ προσκείμενος 
ήν, άμα μέν τφ διδασκάλφ καί τοΐς εκάστοτε προσιοΰσιν ένδεέσι ζωής πο- 
259r ρίζων εφόδια, άμα δέ καί καρ|τερίας άθλα καί μισθών ουρανίων άφορ- 
190 μάς επίτηδες κομιζόμενος παρά τοΰ σοφοΰ τα τοιαΰτα πατρός. 'Ο δέ
161 - 162 Matth. 16, 25. 180 Psal. 24, 18
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πάντα ισχύων εν τφ ένδυναμοΰντι αυτόν Χριστφ προθυμότατα διετέλει, ούκ 
άνθρωπο) την λειτουργίαν είσφέρειν οίόμενος, άλλ’ δς ήκε διακονήσων ου 
διακονησόμενος, καί γε διατετέλεκε τοίς δοΰλοις διακόνων μέχρι θανάτου καί 
τοΰτου διά σταυροΰ, ον όράν φετο βλέπων τον ηγεμόνα καί άκοΰειν εκεί- 
195 νου κελεΰοντος, καί τάλλα δη τφ σωτήρι κεχρήσθαι χρώμενος τφ πατρί, 
άνθ’ ών ούδέν ενόμιζε πράττειν άνΰων τα υπέρ δύναμιν, ουδέ την ψυχήν 
ήγεΐτο τιμίαν, εΐ πολλάκις υπέρ των έκείνφ δοκοΰντων αυτήν θείη, ουδέ 
μάλλον ενόμιζε παραιρεισθαι ή προστιθέναι τοίς κεχρωστημένοις καλώς γε 
εκείνος κα'ι τής έαυτοΰ μεγαλοπρεπείας άξίως γινώσκειν. Ό γάρ δι’ ούτι- 
200 νοσούν συνεΐναι τφ δεσπότη καί δουλεΰειν ήξιωμένος υπόχρεων μέν καθί- 
στησι τής μελλοΰσης αυτόν διακονίας, ήν περιζωσάμενος διακονήσει τοίς δοΰ- 
λοις, εντεύθεν δέ κομίζεται τούς αρραβώνας τής θαυμαστής αμοιβής καί τοΰ 
απορρήτου καί πάντα νοϋν νικώντος χρέους εκείνου, άλλων τε πολλών ένεκα 
καί δτι σύνεστιν ήδη τφ βασιλεΐ δι’ εικόνος έμψυχου, δ παντός μάλλον 
205 συνόρων ό θείος άνήρ, εφίλει μέν τον διδάσκαλον καί τής ιδίας ψυχής ετι- 
25ί)ν μάτο, ως καί δεήσαν | ετοιμότατα ταΰτην υπέρ αύτοϋ θείναι. Παρατιθείς δέ 
τό αύτοϋ ταΐς τοϋ δεσπότου χάρισι καί τφ φίλτρφ καί τήν υπερβολήν φρίτ- 
των εκείνων, εις άβυσσον ταπεινοφροσύνης τό φρόνημα τής ψυχής κατήγε. 
Κάντεΰθεν εις άπαθείας ύψος ήρμένος, ραδίως ύπερίπτατο των τοΰ πονηρού 
210 παγίδων, ως έπ’ αύτφ καί μάλα τό τφ σχολαστικφ ’Ιωάννη δοκοϋν τελείσθαι, 
εξ ύπακοής ελθεΐν εΙς απάθειαν διά μέσου τής μετριοφροσύνης, έφθακώς 
εις τήν τής αρετής κορυφήν πριν βαδίσαι. Άλλα ταΰτα μέν ίσως καί άλλοις 
έσποΰδαστο καί κατώρθωτο, τής θείας χειρός συνεφαπτομένης. δέ διαφε- 
ρόντως ύπερβάλλειν άπαντας τον ιερώτατον Γαβριήλ ηγούμαι, ή τής φΰσεως 
215 ήν άπλότης καί ώσπερ έ'μφυτος άγιότης καί ή τοΰ τρόπου εύθΰτης καί όσιό- 
της, δι’ ήν ου μάλλον εδόκει διά σπουδής ίέναι καί πόνου προς τήν τής α­
ρετής κτήσιν, άλλ’ ούτως όμαλώς καί ρφδίως, ώσπερ καθαρός οφθαλμός 
προς τήν φωτός κοινωνίαν. Τοΰτου δ’ άν τις αίτιάσαιτο τήν εκείνου τής 
ψυχής καθαρότητα καί υγείαν, καθ’ ήν μένων εν τφ τής φΰσεως καθεστώτι 
220 καί μηδεμίαν πονηριάς διπλόην έπεισαγαγών τφ άπλφ καί θεοειδεΐ τής ψυ­
χής, ί'λεως εχώρει προς άγαθοΰ πάσαν ιδέαν, ούδεμίαν έχων άνάγκην ξενο- 
260·· παθείν δι’ έπειξίαν τών | εναντίων, δ τοίς άλλοις συμβαίνει. Άνήρ γάρ εκεί­
νος ούτως ευθύς ήν τήν ψυχήν, ώς καί τοίς μετά λογισμού προς τήν ό'ψιν 
δρώσιν τό τής ψυχής άγγελικόν καί θεοειδές διαφαίνεσθαι, τής ένδον κατα- 
225 στάσεως εις τα σώματος πέρατα διαδιδομένης. Αύτίκα γάρ τό χάριεν καί 
φαιδρόν καί προσηνές τών οφθαλμών προσυπήντα, τοίς δέ κοσμιότης επέ· 
πρεπεν άρρητος καί σεμνότης. Ούτε γάρ τό χάριεν εις διακεχυμένον έξήγεν, 
ού'τε τό σεμνόν συναγωγή τοΰ προσώπου καί τών δφρΰων εις σκυθρωπό- 
τητα ήγεν, άλλ’ ήπιός τε ήν άπας καί μειλίχιος καί χαρίεις καί τής τοΰ νοΰ 
222 έπιξίαν cod.220 θεοειδή cod.
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230 φυλακής ήκιστα πάντων ήμέλει- τφ μέν στερρφ καί βεβηκότι τοϋ φρονήμα­
τος περιποιούμενος τήν σεμνότητα τφ προσώπφ, τή δε χάριτι τ«>ν ήθών 
τής ψυχής μηνύων τήν ευφροσύνην πάσιν έκόμα τοίς άγαθοΐς. Έχέφρων ήν, 
σώφρων εϊπερ τις άλλος, ανδρείος, δίκαιος, τέλειος τή τής αρετής έξει καί 
ένεργεία, εν ßico τελείφ των μέν παρόντων ως μηκέτ’ όντων ύπερεώρα, ολη 
235 δε ψυχή των μελλόντων άντείχετο. Ου πλούτον εθαύμαζεν, ου δυναστείαν, 
ου σιόματος υγείαν καί ρώμην, ου ζηλωτόν καί μακάριον ηγείτο τον τής έπι- 
κήρου τμύτης δόξης τής κορυφής έπιβεβηκότα. Μόνον ήδει τίμιον τήν άρε- 
260ν τήν κτήμα, μόνην ευδαιμονίαν | ένόμιζε τφ Θεφ κεχρήσθαι. Των ηδονών 
οΰχ δσον εν τοίς πράγμασιν κρείττων ήν, άλλα καν τή τής φαντασίας 
240 αύτονομίςι, Θεού δέ μόνου καί των θείων ήρα πραγμάτων καί άπολαύων 
οΰκ ήδει κόρον καί τρυφών πεινώντι έώκει. ’Οργής καί θυμού καί λύπης 
καί φόβου ανώτερος ήν. Πεινών μεν εκοιμήθη πολλάκις, ώργισμένος δέ ουδέ 
άπαξ. Έν τοίς πόνοις καρτερικός καί φερέπονος, εν ταΐς συμφοραΐς άκατά­
πτωτος καί αήττητος, εν ταις περιστάσεσιν υπομονητικός τε καί άπερίτρε- 
245 πτος, έν τοίς πειρασμοΐς καρτερικός τε καί ευελπις, τήν άνωθεν αεί φαντα- 
ζόμενος συμμαχίαν, έν άνέσει προς έπιφοράν παρεσκευάζετο πειρασμών, πο- 
λεμούμενος δέ ταΐς ελπίσιν ευφραίνετο τής ειρήνης. Τα μέν προσόντα τών 
αγαθών Θεφ λογιζόμενος τάς αξίας άμοιβάς ένενόει, αεί δέ τήν κτήσιν 
προσαύξων ουκ ήγάπα τοίς ουσι. Τίς δ’ αν εφίκοιτο λόγος τού μεγαλοφυ- 
250 ούς τού άνδρός καί γενναίου ; 'Ιλαρός ήν, ευπροσήγορος, φιλοπροσήγορος, 
πάντας σεβόμενος καί τιμών υπέρ τήν αξίαν, ου κολακεύων, ουδέ δουλεύων, 
άλλ’ εαυτού πάντας οιόμενος υπερέχοντας. Διά μέν έπαίνων καί παραινέσεων 
πρός άρετήν ειλκε, έπιτιμών δέ καί ελέγχων κακίας άφίστη, μάλλον εύφραινε 
τοίς έλέγχοις ήπερ έτεροι τοίς έπαίνοις. Το γάρ αυστηρόν τών φαρμάκων 
261·· τή τού ήθους προσηνείς καί | γλυκύτητι λανθάνειν έποίει. Μάλλον έφείλ- 
κετο σιωπών ή τοίς μυρίοις έτεροι λόγοις. Ου δώροις έδουλούτο, ουκ άπει- 
λάς έδεδίει, ου τον θάνατον αυτόν, ουδέν πλήν τής αμαρτίας φοβερόν η­
γείτο. Ό αυτός πολιτικός τε ήν καί ήσύχιος, κοινότατος τε καί ιδιαίτατος, 
τα μέν τή γνώμη, τά δέ τή προς Θεόν νεύσει, ό αυτός οικονομικός τε καί έλευ- 
260 θέριος, ταπεινός τε καί μεγαλόφρων. Πάντας μέν ανθρώπους έφίλει, τους 
μέν χρηστούς καί διά τον τρόπον, τούς πονηρούς δέ διά μόνην τήν φύσιν 
καί τον ζήλον τοΰ άνωτάτου πατρός, δς ομοίως άπασι χαρίζεται τάς ήλιου 
ακτίνας καί ύει πάσιν έξίσου, μόνοις δέ συνέχαιρε τοίς βελτίστοις καί μό- 
νοις έκέχρητο τοίς ώφελεΐν [ή] δυναμένοις ή ώφελεΐσθαι. Πάντων πρου- 
265 νόει τής σωτηρίας καί συνηύχετο τάγαθά περικαιόμενος τής πάντων αγά­
πης. Ού μόνον περί πλείονος ήγε τών ιδίων τά τοΰ πλησίον, αλλά καί τήν 
ψυχήν πρόθυμος ήν υπέρ αυτών, καλούσης ανάγκης, προέσθαι. Υψηλός ήν 
έν τοίς έργοις καί τήν άρειήν απαράμιλλος, ύποβεβηκώς δέ τφ μετρίφ τής 
264 ή seel. 268 άπαράμιλος cod.
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γνώμης καί τφ πάσιν είκειν καί ύποπίπτειν, αγγελικός την διάνοιαν, λαμ- 
270 πρότατος καί καθαρώτατος την ψυχήν, ταμεΐον άντικρυς τής ευωδίας τών 
τοϋ θείου πνεύματος χαρισμάτων. Έπιλείποι δ* αν ημάς 6 βίος το υπερφυές 
261ν θαυμάζοντας τής φΰσεως τοΰ μεγάλου' | άλλα του μεν ως ουκ εΐκοντος λό- 
γοις, ουδ’ ύποπίπτοντος νόμοις, επαίνων άφέξομαί γε κα'ι άκων, τών δε 
πράξεων εις δΰναμιν άποπειρατέον αν εΐη, τούτο μόνον προσθέντα, παντός 
275 μάλλον εκείνφ προσήκον, ως εΐπερ έδει την άνθρωπίνην αρετήν τφ βίφ δΓ 
ανθρώπου φανεΐσαν τό τού ήθους άπεριττόν τε κα'ι κόσμιον καί θεοειδές 
τους ανθρώπους τελέσαι κα'ι εικόνα τινά πάσης αρετής καί φιλοσοφίας εις 
κάλλος εξησκημένην προθεΐναι τφ βίφ, μη δΓ άλλου μάλλον ή τής μακα- 
ρίας εκείνης ψυχής ελέσθαι αν ήμίν εμφανή γενέσθαι. Ούτως ήν ήρμοσμένος 
280 καί διά πάντων συνόδων εκείνη.
Άλλ’ επανακτέον τον λόγον, τάς εκδρομάς ό'ση δυναμις άναστελλου- 
σιν. Συνήν τοιγαροΰν ό γενναίος τφ θείφ πρεσβύτη, άπροσκόπως τον τής 
άσκήσεως δρόμον άνύων καί ώσπερ τις πτηνός δι αέριος προς τό τής άπα- 
θείας αιρόμενος ύψος. Έπεί δε τό περιφανές αυτών τού κατά Θεόν βίου καί 
285 πολλούς άλλους προς τον δμοιον ζήλον κινήσαν συνοίκους σφίσιν είργάσατο, 
καί ήσαν ουκ αγενές σύστημα, καί λοιπόν έδει τούτοις ευαγούς τίνος χώ­
ρου, εφ’ ου σεμνεΐον εχρήν ίδρυσαμένους την διατριβήν ως άριστα διατί- 
θεσθαι, ό μέν ποιμήν τον κάλλιστον τής πόλεως τόπον άπολεξάμενος, ίνα- 
262«· δήποτε καί βασίλεια ΐδρυτο, τοϊς φοιτηταίς διακαθαίρειν εδίδου καί | προς 
290 οικοδομίαν εύτρεπίζειν μοναστηριού καί τήν παρασκευήν άξιόχρεω τίθεσθαι. 
Ό δέ Θεός άνωθεν καί τόνδε τον αθλον άρα τφ πάντ’ άρίστφ καί γενναίφ 
Γαβριήλ επεκλήρωσε. Καί ό τρόπος οιος' γράμματα τού κρατούντος παρά 
τον ποιμένα φοιτώσιν επί προστασίαν αυτόν προκαλούμενα τής πάντα λαμ­
πρός μονύς τών Στουδίου. Καί ό μέν, ως ουκ ενόν άντιβαίνειν, άνεισιν ως 
295 τόν βασιλέα, τφ δέ επιτέτραπται παρά τοΰ πατρός ή τε τών αδελφών προ­
στασία καί ή τής οικοδομίας φροντίς, εκάτερον μεγάλου πόνου καί ψυχής 
γενναίας δεόμενον. Δέχεται καί άμφοΐν ό μέγας τήν επιμέλειαν, οΰ μεμαθη- 
κώς έρίζειν ουδέ κραυγάζειν ούδ’ αντιλογίας προΐεσθαι ρήμα, καν επί θά­
νατον αυτόν τύχη προτρεπόμενος ό πατήρ. Ώς μέν οΰν άριστα τήν πνευμα- 
300 τικήν ηγεμονίαν διαθεΐτο τής αυτού ψυχής τήν σωτηρίαν έκάστου τών υπό 
χείρα ύπερτιθείς καί ώς αρχέτυπον εαυτόν καί ζωής άρίστης καί ταπεινώ- 
σεως άκρας πάσι προσθείη, δούλον εαυτόν διά Χριστόν νομίζων τών αδελφών, 
ταύτα δέ ώς ουκ ένόν άξίως ύμνήσαι, έάσειν μοι δοκώ. Περί δέ τής τών 
έργων κατασκευής ού μέτριά τινα διανοείται, ούδ° ώς τε καί τφ σχήματι 
305 τφ εκείνου συμβαίνοντα είναι, ούδ’ οία αν επί νοΰν πένητος έλθοι, αλ­
λά προς ά καί χειρ αν άπώκνησε βασιλέως. ‘Ο δέ καί διανενόηται καί ενήρ-
303 ενεόν cod.
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262» ξατο I καί εις θαυμαστόν τι καί περιφανές πέρας ηγαγεν.
Έπεί δέ μετά συχνόν χρόνον καί ό θειος πρεσβύτης άφίκτο κα'ι τοίς 
οφθαλμοΐς έλαβεν Ά τοίς ώσί δεχόμενος διαπιστών ήν, εθαύμασε μέν τής 
310 σπουδής καί μεγαλουργίας τον όίνδρα κα'ι τής ευλογίας αυτού καί των ευ­
χών μετεδίδου πλουσίως, μικρόν δ3 επι βίους τή κατασκευή τού νεώ εν αΰ- 
ταΐς ταις χερσί τού μεγάλου ήδέως εναποψύξας μεταχωρεΐ προς Θεόν, τής 
αρετής τά γέρα λαμπρά κομιούμενος.
Ό δέ θαυμάσιος Γαβριήλ καί τφ ναφ πέρας έθετο καί τά πέριξ είς 
315 τόδε κάλλους καί λαμπρότητος ηγαγεν, ως εμπρέπειν μέν λαμπρόν οΐον τή 
πόλει, έ'νδειξιν δ3 είναι τής τού πεφυκότος φιλοτεχνίας, άμιλλάσθαι δέ πως 
τοις ούρανίοις κάλλεσιν. “Οσα γε εις κιόνων κα'ι μαρμάρων αυγήν και γρα­
φικής ακρίβειαν φέρει, είπες αν αυτόν απόρροιάν τινα θείου κάλλους, ίεράν 
κατοχήν και βακχείαν ταΐς των όρώντων ψυχαΐς ενιέντα. Τον μέν ουν Σολο- 
320 μώντα πάντες θαυμάζουσι τής ίδρύσεως τού νεώ, ου τοσούτον δτι βασιλεύς 
ών και πρός γε τή τής Παλαιστίνης δυνάμει Συρίαν τε κα'ι Φοινίκην καί 
Αίγυπτον έχων συναιρομένας τοίς έργοις καί μέντοι καί παρά πατρός ύλης 
παρασκευήν άξιόλογον καί χρυσού θησαυρόν μυρίου διαδεξάμενος ήρκεσε πρός 
263·· I αίσιον πέρας άγαγεΐν τά βεβουλημένα, δσον δτι πατρός ούτω θαυμαστού 
325 προυκρίθη και εξελέγη πρός τό θεοφιλές έργον παρά Θεφ διαιτητή καί κλη- 
ρούχφ, τφ δέ ή τε σύντροφος πενία κα'ι τό προκεκρίσθαι τοιούτου πατρός, 
φ μηδέν ό Θεός επικαλεΐν ειχεν οΐον εκείνφ, μείζονα φέρει φιλοτιμίαν καί 
δόξαν και παρά ταις άπάντων ψυχαΐς πίστιν ακίνητον ενιδρύει μή αν άλλως 
ούτως επ’ αύτόν εΰδοκήσαι τό θειον καί συνάρασθαι οί πρός τοΰργον, εΐ 
330 μή τήν αυτός αυτού ψυχήν τφ Θεφ πρότερον καθιερώκει, έμψυχον ναόν 
τής Τριάδος εαυτόν άνεγείρας, ως μή μόνον δόξαν φέρειν τφ ενοικοΰντι, 
άλλα καί τοίς εκάστοτε προσιοΰσιν αίτιον καθίστασθαι σωτηρίας. Είεν. Ε­
πί δέ ό πατήρ τής παρούσης ζωής μετετέθη, μή τό ήθος άρα καί τήν άρί- 
στην δίαιταν ήλλοίωσεν 6 γενναίος πρός αρχοντικόν εαυτόν άρας τύφον ή 
335 τήν πρός αυτόν εύνοιαν τών υπηκόων εμείωσεν ή τού τόνου τής άσκήσεως 
καθυφήκεν ή τής τών έργων ώλιγώρησεν εύπρεπείας ; "Ηκιστά γε. Άλλ3 
όμού πάντα καί τήν οΐκείαν αρετήν καί τήν τών μαθητών καί τά τής μονής 
λαμπρώς έπηύξει καί περιφανέστατα διετίθει τό καθημέραν. Ού γάρ, ή πρό- 
σθεν έφην, μέχρι διανοίας μόνον δούλον εαυτόν ενόμιζε τών συνόντων, άλλ3 
263» ούδ3 εν τοίς έργοις άπηξίου τά δούλων έπιδείκνυσθαι, άλλα καί προθύμφ | καί 
γενναία χειρί καί αυτών συνεφήπτετο τών εύτελεστάτων καί βαρυτάτων καί 
μάλλον έχαιρεν ετέροις διακονούμενος ή αυτός άνέχεσθαι λειτουργούντων. 
Τήν μέντοι τάξιν καί τό διδασκαλικόν αξίωμα διετέλει φυλάττων καί τοίς 
ύπηκόοις αίδέσιμον καί φοβερόν εαυτόν συνιστάς τφ τής αρετής ύψηλφ καί 
345 άπαραμίλλψ καί τφ μεγαλοφυεΐ τής ψυχής καί γενναίφ. ’Αλλά γάρ ούκ οίδ3
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δπως προσφΰομαι τοίς τοιουτοις λόγοις καί οΰκ ερ με το των ηθών τοΰ 
άνδρός θαύμα πρόσω τον λόγον επείγειν. Έπανακτέον δ5 δμως εις δΰναμιν.
Τής οΰκ αγαθής τΰχης λαμπρφ τφ ροίζφ κατά των αθλίων πνευσά- 
σης 'Ρωμαίων καί οΰδ’ δπωστιούν έτι καθεκτής οΰσης, άλλ’ άρδην άπανθ’ 
350 όσον οΰκ ήδη τα ήμέτερα χειρί περσική κατενεγκεΐν άπειλοΰσης καί τής 
Θεσσαλονικέων πόλεως δεινώς πολιορκουμένης καί μηδεμιάς ελπίδος λοιπής 
οΰσης τοΰ μη τοίς πολεμίοις άλώναί τε καί θάττον εξανδραποδισθήναι, 
ανάγκην δ μεγας ΰφίσταται καί την πατρίδα καί τούς θαυμαστούς προλιπείν 
πόνους καί την Κωνσταντίνου καταλαβείν, ελπίδας σωτηρίας υποτείνουσαν 
355 χρηστοτέρας. Τούτο δ’ ήν άρα τής θείας εργον προνοίας, άμα μέν έκδηλον 
καί περιφανή τφ τε βασιλεί καί τή εκκλησία την αρετήν αΰτοΰ καθιστάσης, 
264γ άμα δέ καί το τής πόλεως έρεισμα καί την | φρουράν πόρρω τιθείσης, ως 
αν μηδενός ετι κωλυοντος ή άνατεινομένη παιδευτική τοΰ Θεού χειρ το 
ενεργόν λάβη, φειδομένη δι’ ένα δίκαιον άψασθαι τών ήμαρτηκότων.
360 Ήν ταϋτα. Καί τής βασιλευοόσης έπιβάς δ πατήρ δέχεται τήν προ­
στασίαν αΰτίκα καί τήν οΐκησιν των φροντιστηρίων τοΰ περικαλλεστάτου, 
Χώραν αΰτό καλεΐν εθέλουσιν οί πολιται, οΰ μόνον δέ, άλλα καί τφν άλλων 
απάντων φροντιστηρίων έφορος καθίσταται καί διαιτητής καί τής κατά μο­
ναχούς αρετής τεχνίτης, ώσπερ αΰτοις πράγμασιν οΰ λόγοις τών μεν άνα- 
365 κηρυττόντων απάντων τήν τελεωτάτην αύτφ τής ποιμαντικής επιστήμην, 
τφ δέ τήν άρίστην τής ψυχής έξιν, δτι δή τφ καλλίστφ καί βελτίστφ τήν 
αρετήν πρέπον ενδιαίτημα τής πόλεως δ κάλλι.στος χώρος, φ μηδ’ επιθέτου 
δει κλήσεως, ΐνα κατάδηλος ή. Καί δήτα συχνόν οΰ πάνυ τοι χρόνον ενταύ­
θα διατρίψας καί θαυμασθείς μέν υπό βασιλέως, θαυμασθείς δέ υπό τών 
370 έν τέλει, λύχνος δέ λαμπρός οΰ μάλα δίκαιος καλΰπτεσθαι τφ τής ησυχίας 
μοδίφ φανείς τή τοΰ Χριστού εκκλησία εις τον περιφανή τής ιεραρχίας α­
νάγεται θρόνον, τής κατά Χαλκηδόνα ίεράς μητροπόλεως τούς οϊακας πι- 
στευθείς, καί τούτο σύν λόγφ καί σώφρονι λογισμφ, ΐνα μήτε προφάσει 
264? τής τοΰ ποιμνίου φροντίδος πόρρω | τής πόλεως τηλικούτον αγαθόν έλαθή 
375 καί κοινωνδς τής αρχής εν μέρει τφ καθολικφ τής εκκλησίας τυγχάνη ποι- 
μένι. Οΰδέν δέ οιον μικρόν τι προσδιατρίψαι τφ τόπφ. 'Ο τής Χαλκηδόνος 
ιερός θρόνος, πολλοΐς καί άλλοις άνωθεν τιμηθείς παρά τών θείων πατέ­
ρων πρεσβείοις, αντί μεγίστης τιμής καί τι μέρος διέπειν εντός τής βασι- 
λευΟυσης λαμβάνει. Δι5 ήν μέν αιτίαν παρέλκον αν εΐη λέγειν, λαμβάνει δ5 
380 ούν. Τούτο σκανδάλων πρόφασις αεί καθειστήκει τοίν ποιμένοιν άμφοΐν, λέ­
γω δή τφ πατριάρχη καί τφ Χαλκηδόνος προέδρφ. Ταύτ5 άρα καί τοις ΐε- 
ροΐς επεψήφιστο πάλαι επισκόποις, μηδένα τού λοιπού χειροτονείν Χαλκη-
370 Marc. 4, 22
346 προσφύεμαι cod.
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δόνος. Άλλ’ ό μέγας και μόνον φανείς αύτίκα λύει rò δόγμα, μόνος τού τε 
γέρως κριθείς άξιος καί πιστευτείς μηδέν τού τής ειρήνης καλού πρότερον 
385 άξειν. Καί το μέγιστον ώς civ τή τής αρχής κοινωνίφ πάσαν έ’χη καταφαιδρύ- 
νειν την εκκλησίαν καί προς μεγίστην επίδοσιν αρετής ένάγειν, ώς αν τις 
αγιασμού καί καλοκαγαθίας ών ζύμη, καί μέν δη καί προς ίερωσύνης ευθύ­
τητα κανονικήν στάθμην καί γνώμονα τής τελεωτάτης ιεραρχίας εαυτόν προ- 
θείς τή τού Χριστού Έκκλησίρ, ώστε τούς βουλομένους κάλλιστα εφαρμόσαι 
390 καί εις τον έσχατον δρον τής θειοτάτης έξεως ήκειν είς εκείνον όρώνταςτόν 
τρόπον ρυθμίζειν. |
265Γ Έπεί δε προσθήκην μεγίστην των δντων αγαθών καί τών κακών λύ-
σιν 6 Θεός έβούλετο τον θαυμάσιον χαρίσασθαι τή πατρίδι, ήδη τών ημαρ­
τημένων διά τής παιδείας επησθημένη, δν καί προ κοιλίας μητρός εις την 
396 αυτής άφώρισε προστασίαν καί ίερας παιδείας καί νουθεσίας καί καθαρό- 
τητος βίου καί ασκητικών ιδρώτων καί καταλλήλων επάθλων καί χαρισμά­
των τού θείου πνεύματος ήξιώκει, προς τούτο δη το τέλος τά κατ’ αυτόν 
άγων, λέγω δη την ελευθερίαν καί σωτηρίαν τής αυτού πόλεως, τί γίνεται ; 
Είχον μέν ελόντες Άχαιμενίδαι την πόλιν, εΐχον δέ οΰδέν μάλλον, άλλ’ 
400 ό την Σάρραν καθαρόν άλλοτρίας κοίτης τφ πατριάρχη διασωσάμενος 
μετά την άφαίρεσιν καί τήνδε κακών απαθή καί μετά την όίλωσιν εν ταίς 
χερσί τών άλαστόρων διαφυλάττει τφ ταύτης προστάτη καί πολιούχφ, τφ με- 
γαλομάρτυρι καί μυροβλήτη, φημί, Δημητρίφ. "Α καί γνούς ό πατήρ ποθεί 
τήν ένεγκαμένην, μιμνήσκεται τών πολλών ιδρώτων καί πόνων, επάνεισιν, 
405 έ'χεται μετά τής ίσης σπουδής τής προτέρας μεγαλουργίας.
Έν τούτφ τού χρόνου μεθίστησι προς εαυτήν ή Τριάς τον τής πόλεως 
ιεράρχην, τον πολύν τά θεία καί μέγαν’Ισίδωρον, τον λαμπρόν τής εκκλησίας 
φωστήρα, τό στερέωμα τών θείων δογμάτων, τον ταίς άρεταΐς κατάστερον 
265* ουρανόν. | Καί ό μέν τό άναλύσαι καί συν Χριστφ είναι πολλφ μάλλον κρεΐττον 
410 νομίζει τού περιμένειν τή σαρκί δι’ ημάς, ούκ οίδ’ δπως τούτφ μόνον άπολει- 
φθείς τού άποστολικού ζήλου, οίμαι δέ θαρρήσας τφ διαδόχφ, τό ποίμνιον 
δέ μετά τών μεγίστων ελπίδων παρακατατίθεται τφ μεγάλφ, πολλά τφ τε κλή- 
ρφ καί τοΐς πολιτευομένοις άρχουσιν επισκήψας, μηδένα τής σφετέρας αΰτΦν 
ζητεΐν [τής] εκκλησίας προστάτην άμείνονα, τον πάντων άριστον έχοντας εν χερ- 
415 σί, ταύτην λέγων τελευταίαν αύτοΐς τε τών συνοισόντων γνώμην είσάγειν καί 
τφ κοινφ τών ιεραρχών συνεδρίφ τήν δοκούσαν άρίστην ψήφον ώς ούκ έστιν 
ούδείς, ουδέ είς, τών εν τοις ϊεροΐς ζώντων, 8ς άρκέσει τά τοιαύτα κατά τον 
ιερώτατον Γαβριήλ περαίνειν. Καί ό μέν έλεγε καί πάντες συνηύχοντο. Θεός 
δ’ επεψηφίζετο τοΐς εκείνου λόγοις διά τής εκκλησίας, ό καί τήν γνώμην
400 Gen. 20, 1 - 7
407 πολλύν 414 τής seel.
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420 εμπνεύσας έκείνφ καί τούς ζώντας των επισκόπων πείσας θέσθαι τή ψήφφ. 
Ό μεν ούν θειος ’Ισίδωρος πρέπουσιν έπιλόγοις τοις ύπέρ τής ποίμνης ψη- 
φίσμασι καί τοίς κατά τού άνδρός εγκωμίοις τον αγώνα τής ζωής κατακλείει. 
Γίνεται δέ περί τον θρόνον ερις ού μάλα δικαία. Έδίδου γάρ τοίς βουλομέ- 
νοις άντιποιεΐσθαι πάροδον ό καιρός, των Περσών εχόντων το κράτος καί 
266γ τής άριστά τα τοιαΰτα | ταττούσης εκκλησίας δεινώς ύπ’ αυτών πολιορκου- 
μένης. Πλήν νικά το πνεύμα το ά'γιον καί τφ άγίφ κυρούται τα τής τιμής, 
τών δράν εχόντων τα τοιαΰτα γραμμάτων καταπεφοιτηκότων εκεΐθεν. Καί 
παρρησιάζεται τα τής αρετής καί ό χειμών εκποδών καί το τών ψυχών 
έαρ φαιδρόν καί τα τού πνευματικού θέρους εν ελπίσι χρησταΐς' καί κοιμί- 
430 ζεται μέν αύτίκα το επί τφ ποιμένι τής πόλεως πένθος κοινόν, κοιμίζεται 
δέ έκάστοις το ίδιον. ’Αεί γάρ ή μείζων ηδονή αμαυροί την ελάττονα οδύνην 
καί το κοινόν αγαθόν κατακρατεί τού ιδίου κακού. Μάχη δέ καί έρις καί 
συναλλαγμάτων βιαίων στραγγαλιά μακράν ύπερορίζεται, κατάγεται δέ ει­
ρήνη βαθεΐα, ή τε προς εαυτόν εκάστου καί πρός τε άλλήλους καί τον Θεόν, 
435 καί δικαιοσύνη καί όσιότης καί σύμπας ό κύκλος τών αρετών. Καί πρώτον 
μέν καταλλάττει τό στασιάζον πρός εαυτόν, μάλλον δέ διαλλάττει πρός τον 
Θεόν, άλλον άλλου φθάνοντος εις παραίτησιν καί πάντων πρός ένωσιν άρρη- 
κτον ελκομένων ταΐς τε τής αρετής καί πραότητος έπφδαΐς καί ταϊς τών μει­
λιχίων ηθών βιαίοις δλκαϊς. Έπειτ’ άφ’ εστίας άρξάμενος, δ δη λέγεται, τάτ- 
440 τει λίαν σεμνώς καί πανσόφως την ίεράν τάξιν τού βήματος. Διαλέγεται 
266ν τοίς ίερουργοϊς περί βίου καθαρότητος καί σεμνότητος καί | τελεωτέρας αγω­
γής, δείκνυσιν οποίον δή τινα προσήκεν ύπάρχειν τον έγγίζειν ήξιωμένον 
Θεφ καί την απόρρητον καί φρικτήν θυσίαν ίερουργούντα καί τούς άλλους 
άγιάζειν επαγγελλόμενον, νομοθετεί τοίς εν παρθενία, έμβιβάζει τούς εν συ- 
445 ζυγίφ πρός εγκράτειαν τής σαρκός, παιδαγωγεί την νεότητα, συνετίζει την 
πολιάν, διορθούται τούς πλημμελοΰντας, τούς άμαρτάνοντας επιστρέφει, τοίς 
μετανοούσιν εγγυάται τον θειον έ'λεον, τούς άγωνιζομένους αλείφει, τοίς 
καλώς τρέχουσιν ευτονίαν χαρίζεται, τών προσκρουόντων εκ μέσου τα σκώλα 
τίθησι, πολεμουμένοις άμύνει, νικώντας στεφάνοις λαμπροΐς άναδεΐ, τούς πε- 
450 σεΐν κινδυνεύοντας ύπανέχει, γίνεται τοίς μέν εστώσιν ασφάλεια, τοίς δε κει- 
μένοις άνάστασις, ραθυμούσι προθυμία, δλιγωροΰσιν αναψυχή, άσθενούσι 
ρώσις. Τί δει κατά μέρος λέγοντας διατρίβειν ; "Απασι γίνεται πάντα, ΐνα 
πάντας σώση καί τφ πιστεύσαντι προσαγάγη, καί καθάπερ πάλαι τοίς Εβραίων 
παισίν εξαλλάττειν φασίν επ’ ερημιάς τό μάννα καί την ποιότητα διαμείβειν
439 T. Gaisford, Paroemiographi graeci, σελ. 8, 68 
452 cf I Cor. 9, 22
425 τοίς cod. 431 in marg. γνωμικόν 454 πιότητα
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455 ποός την Ιπιθυμίαν τών δαιτημόνων, ή μάλλον εγγύτερα» προσαγαγεΐν ιήν 
εικόνα, καθάπερ επί τοΰ μέλλοντος ελπίς τοις άγίοις ύπάρξειν τον Κύριον 
καί ένδυμα καί τροφήν και φώς καί ζωήν καί δόξαν καί ηδονήν καί τάλλα, 
267Γ οΐς αν ή μακαρία συσταίη ζωή, | οΰτω καί τοίς μαθηταΐς ό μακάριος αντί 
πάντων έγίγνετο, οΰ μόνον δσα τείνει προς τήν έλπιζομένην μακαριότητα, 
460 άλλα καί οις ά'ν τις άλύπως τήν παρούσαν ζωήν άνΰσειε. Τίς γάρ όρφανίαν, 
εκείνου ζώντος, ώδΰρατο; Τίς χηρείαν ούκ άνεκτώς ήνεγκε ; Τίς παίδων απο­
βολήν καί παντοίαν βίου περίστασιν ; Τίς πενίαν εκείνον ορών άνεκλαΰσατο ; 
Τίς πλοΰτφ κακών υπηρέτη καί μή μάλλον ουρανών βασιλείας προξένφ έ- 
χρήσατο ; Τίς, συλλήβδην ε’ιπεΐν, ου κατά τήν πνευματικήν καί σωματικήν 
465 ουσίαν βέλτιόν τι δι’ εκείνον έπραξε ; Προύκειται γάρ πάσι θησαυρός άφθο­
νος πάσης ιδέας καλών ό μακάριος, φάρμακον παντός πάθους άλεξιτήριον, 
ίατρείον άμισθον, διδασκαλεΐον φιλοσοφίας κοινότατον αυτός ών καί μόνον 
φαινόμενος τώ διακειμένφ καί ϊλεορ τοΰ ήθους, ή πεπαροιμιασμένη σιω- 
πώσα παραίνεσις, οΰ μήν σιωπώσα τη γλώττη καί ταίς ΰψηλαΐς τής αρετής 
470 θεωρίαις καί πράξεσιν, αλλά κατά τόν φρόνιμον καί πιστόν οίκονόμον πά- 
σιν αίεί προτιθεΐσα δαψιλώς καί πανσόφως τού λόγου τό σιτομέτριον, οΰχ 
δν οί πολλοί θαυμάζουσιν έν καθαρότητι λέξεων καί συνθήκη παναρμονίφ 
καί ποικιλίφ σχημάτων καί πυκνότητι τών ενθυμημάτων τήν δύναμιν καί 
τήν ωφέλειαν όριζόμενον, άλλ’ δν ταΐς όσίαις ψυχαΐς πηγάζει τό πνεύμα τό 
267^ άγιον καί διατίθησι κατ’ αυτόν τούς ακούοντας | αΰταΐς ταΐς ψυχαΐς έντυ- 
ποΰμενον. Δι’ δν Πέτρος έν μετρίοις καί βαρβαρικοΐς δνόμασιν άπαξ τήν 
γλώτταν κινήσας τρεις χιλάδας τών απειθών ’Ιουδαίων προς πίστιν τού 
παρ' αυτών σταυρωθέντος πατρός εΐλκυσε, δι’ ήν ό σκηνορράφος καί Ιδιώ­
της τώ λόγφ, ως αν αυτός εΐποι, ε’ίσω τού ευαγγελίου τήν οικουμένην έ 
480 ποιήσατο, δι’ ήν άλιεϊς καί τελώναι τούς ανθρώπους ζωγρήσαντες τφ δε­
σπότη κέρδος προσήγαγον πάντων κερδαλεώτατον, οΰ καί μόνον τή βιαίρ τοΰ 
Αγίου Πνεύματος πνοή πνεύσαντος, Πυθαγόρου καί Πλάτωνος καί τών έκ 
τοΰ Περιπάτου καί τής ποικίλης Στοάς οΰχ δσον εΰθύς φρούδα τα δό­
γματα, άλλ’ οΰδέ γνώριμα τα ονόματα. Τούτφ χρόϊμενος ό μακάριος εκάστοτε, 
485 τήν καρδίαν αΰτοΰ ΰπερβλΰζοντι, πάντων τα ήθη έρρύθμιζε καί φιλοσοφεΐν 
παρεσκεύαζεν. Ούτε γάρ αΰτός έπιδεικτικώς καί πομπικώς τοΐς λόγοις έκέ- 
χρητο, οΰθ’ ό λαός προς μόνην ψυχαγωγίαν αΰτοΰ ήκουον, άλλ’ αΰτός τε 
μετά πατρικής καί άποστολικής διανοίας άφελώς καί άπεριβλήτως τοΐς μα- 
θηταϊς διελέγετο καί αΰτοΰ πάντες ως θείας ήκροώντο φωνής. Μέγιστον δέ 
490 τεκμήριον ό τής μετάνοιας καρπός, δν αΰτοΰ γεωργοΰντος ήνεγκε δα- 
ψιλώς ή εκκλησία Χριστού. Οί γάρ πριν εκείνον ήκειν εις προστασίαν οΰ-
470 - 471 Gen. 47, 12 - 14 476 - 477 Act. 2, 41
478 σκηνορκφος cod.
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τως άθλίως έ'χοντες, ώς εγκαταλελεΐφθαι παρά Θεοΰ καί παραδεδόσθαι τοΐς 
268γ ασεβέσιν ε!ς δουλείαν καί | κόλασιν, ούτως άμεινον έσχον επιμελομένου λα- 
χόντες εκείνου, ώς διηλλάχθαι μεν τφ Θεφ, λελΰσθαι δέ τής δουλείας καί 
495 ταλλα πράζαι βέλτιον ή κατ’ ελπίδας. Άλλα μήπω ταΰτα. “Οτι δε τάς τών 
βαρβάρων ούτως άνηρτήσατο γνώμας τή τών ηθών εύκοσμίμ καί τφ μεγίστφ 
τής αρετής θαύματι, ώς πάντας οια Θεοΰ δοΰλφ προσέχειν εκείνφ πεΐσαι 
τον νοΰν καί σέβας μεΐζον παρέχειν ή κατά άνθρωπον καί τοΐς εκείνου 
μάλλον νεΰμασιν εΐκειν ή δώροις τών ιεραρχούντων τής σφετέρας αυτών ήγε- 
500 μονίας εκασταχοΰ καί προς ήμερότητα τρέπεσθαι την άήθη καί φιλανθρώ- 
πως τοΐς υπηκόοις κεχρήσθαι. Καί ου τους μέν ηγεμόνας ούτως ήγε τής πόλεως, 
τούς σατράπας δε έλαττον, ή καί τούτους μέν έπειθε τή πόλει τα βέλτιστα 
βούλεσθαι, τον δέ τύραννον αυτόν ουδέ προβλέπειν έτόλμα, άλλα κάκεΐνον, 
καίτοι ταλλα μιαρόν δντα καί αναιδή καί θήρα μάλλον ή ά'νθρωπον, οΰτω 
505 καί μόνον φαινόμενος διετίθει προς φιλανθρωπίαν καί ήμερότητα, ώς δίς 
προς εκείνον υπέρ τής ποίμνης πρεσβεύσας μετά μεγίστων επαναζεΰζαι τών 
δωρεών καί δυοΐν τών χαλεπωτάτων συμφορών λΰσαι τήν πόλιν. Ούτως έν- 
δυναστεύειν καί διαλάμπειν οιδε καν τφ ζόφφ τής άσεβείας το φέγγος τής 
268ν αρετής. Ή γάρ ψυχή καν μή πράττειν I αίρήται τάγαθόν άγομένη ταΐς ήδο- 
510 ναΐς, άλλα προς εκείνο πλασθεΐσα γνωρίζει το συγγενές καί τον μετιόντα 
τέθηπε καί θαυμάζει καν φύσει πολέμιος ή. Δανιήλ μέν οΰν καί οϊ τοΰ 
πυράς κρατήσαντες παΐδες τοσοϋτο μόνον αδονται παρά τοΐς πολεμίοις εύ- 
δοκιμήσαι καί θαυμασθήναι καί τής άρετής γέρας λαβεΐν, ώς μόνοις σφίσιν 
αύτοΐς τάς μεγίστας τιμάς μνηστεύσασθαι, τοΐς όμογενέσι δέ καί συναιχμα- 
515 λώτοις μηδενός αιτίους ύπάρξαι χρηστού μηδέ μετριωτέραν εργάσασθαι τήν 
δουλείαν. Τον δέ ή συνοΰσα τοΰ θείου πνεύματος χάρις τοσαύτην παρεσκεύασε 
παρά τοΐς έναντίοις χάριν εύρεΐν, ώς μεγίστων δωρεών καί δουλείας άνεκτο- 
τέρας αΐτιώτατον τή πόλει γενέσθαι. Εϊ ούν ανάγκης ούσης ελθεΐν τά σκάν­
δαλα, όμως ούαί, φησί, δι’ ου έρχονται, μακάριος αν εΐη δήπου, δι’ ου πρό- 
520 εισι τοΐς άνθρώποις τά άγαθά, καί καθάπερ εκείνον συμβαίνειν άνάγκη τοΐς 
κακοποιοΐς δαίμοσιν, ούτως έμπαλιν τούτων τφ άγαθοποιφ καταλλήλως έ- 
χει,ν καί οίκείως Θεφ. Άλλα τί ταΰτα, καίπερ δντα τοιαΰτα, προς τούς με­
γάλους καί ποικίλους καί παντοδαπούς τοΰ άνδρός πόνους, οΐς εκών ύπέρ
τής ποίμνης έκάστοθ’ ύπέβαλλεν εαυτόν ό γενναίος λύσιν κακών καί σωτη-
525 ρίον καί βίου ραστώνην ιδίων αιμάτων αυτή κτώμενος ; Ου γάρ μόνον τής
269·· I εκ τών άσεβών άρχόντων έπηρείας καί τών συνεχώς επιόντων έκεΐθεν δει­
νών άνωτέραν έτίθει τήν πόλιν, άποδημίας μακράς καί συχνός καί κακώσεις 
ύπομένων παντοίας έν ήλικίμ γήρως καί τακερφ σώματι, πάλαι τοΐς ύπέρ
511 - 512 Dan. 6, 16 518 - 519 Matth. 18,7
494 διηλάχθαι
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αρετής ίδρώσι καμόντι, αλλά καί προς τάς άλλοτε άλλας θεομηνίας καί πλη- 
530 γάς θεηλάτους χεΐρα προΐσχετο σφζουσαν καί ρυομένην των αναγκών, οίλλος 
τις ών Μωϋσής, εστώς εν τή θραύσει ενώπιον τοΰ Θεοϋ καί άποστρέφων τον 
δίκαιον αυτού θυμόν άφ5 ημών. Εί οΰν μέγιστον αρετής καί θεοσεβείας τεκ- 
μήριον κωλΰσαι τή γή την συνήθη τών ύετών φοράν διά την πονηριάν τών 
ενοικούντων, πηλίκον αν εϊη κακών δικαίαν φοράν άνασχειν δι’ οίκείαν δι- 
535 καιοσύνην καί μάλλον ενός άνδρός αρετήν δυνηθήναι ή πόλεως δλης κακίαν. 
Τφ δε ου ταϋτα μόνον ήν αρετής άθλα, ουδ’ άφ5 ών όίν τις τεκμηριώσαιτο 
την προς Θεόν αΰτοΰ παρρησίαν μεγίστην, ουδ5 οίς αν εγκαλλωπίσαιτο καί 
εγκαυχήσαιτο μόνοις, άλλ’ ο μέγιστον ήμΐν εις ευδοξίαν καί παντί τφ βου- 
λομένφ κροτεΐν εις φιλοτιμίαν ή τής πόλεως δλης εστίν ελευθερία καί τής 
540 τών ασεβών δουλείας άνάρρυσις, ήν εκείνφ πας τις δικαιοσύνην τιμών δίκαιος 
αν ειη λογίζεσθαι καί τή εκείνου τής ποιμαντικής επιστήμης άκρότητι’ | 
269ν δρών γάρ την λαμπρόν καί περιφανή ταυτηνί πόλιν καί μετά την πάντ5 αρί­
στων άρίστην, το μόνον εΰσεβείας καί κανονικής ακρίβειας ζώπυρον, εναγέσι 
καί μιαροίς θηρσί παραδεδομένην καί κινδυνεΰουσαν τοις εκείνων εθεσι 
545 συναναφυρήναι καί μαθείν τα έργα αυτών, ή φησιν δ προφήτης, καί γίνω- 
σκων εις πράξιν δντα ταϋτα πονηρού βίου, αυτός τε προς την αιτίαν γεν- 
ναίως Υσταται δάκρυα μάλλον ή ύπνον παρέχων τοΐς όφθαλμοις μεγίστη τε 
προσκείμενος ταλαιπωρίφ καί καθαρωτάτων ευχών προσεδρείφ καί παν- 
ταχόθεν έλκων τον θειον έλεον καί τους μαθητάς πείθων μετάμελον σφοδρόν 
550 ί'σχειν, ών σφίσιν αΰτοϊς συνέγνωσαν πλημμελήσασι καί διά τών εναντίων 
πράξεων την εναντίαν τού θείου διάθεσιν, ει οΰτω φάνσι χρεών, μνηστεΰεσθαι 
εαυτοίς. Καί μεν τοι καί ου πρότερον εληξε τής σπουδής πλήν καθαρόν τής 
περσικής δουλείας καί άσεβείας τήν αΰτοΰ πόλιν ιδείν καί εις αυτήν διατη- 
ρήσαι τήν τελευτήν. "Α δε ήγώνισται, οΰκετι μεν περί δουλείας απλώς, άλλ5 
555 ανδραποδισμού καί άναστάσεως εναργούς, τις άν άξίως θαυμάσειε ; Ποιος 
δ’ αν οΰκ άποκάμοι λογιζόμενος νοϋς ; Έγώ δέ ταλλα πάντα πάρεις καί το- 
σοϋτο<ξν!> μόνον προσθείς παντός μάλλον εκείνφ προς τρόπου, καταλυσω 
τον λόγον τοΐς επιλόγοις. Πολλών δντων καί ποικίλων, α τή φύσει θεόθεν 
270* πολλάκις | άφίκτο δώρα προς επανόρθωσιν καί βοήθειαν καί πολλών καί μεγά- 
560 λων ανθρώπων εις ηθών βελτίωσιν καί καθαίρεσιν άλλοτε άλλης πονηρός 
αίρέσεως εκπεμφθέντων τφ γένει, μόνος οΰτος ήρκεσε προς επανόρθο^σιν τής 
κατά Χριστιανούς πολιτείας τή νυνί γενεά διά μιας πόλεως δεδόσθαι στήλη 
θεοσεβείας καί αρετής καί άγαλμα εμπνουν πάσης ιδέας καλών καί βίου μο­
νήρους κανών καί δρος ίεραρχικής επιστήμης δ τελευταίος καί, συνελόντα 
565 είπειν, ακραιφνές εκμαγειον τής θείας εικόνος άναπεφηνώς τφ τών έπειτ' αν­
θρώπων βίφ.
545 Psal. 105, 35 557 τοσυϋτο cod.
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Τίς γάρ τοιούτων αιτίων τοίς εις τον βίον προόδου τυχών, αυτός ύ- 
περφυώς έ'πειτα τοΰτοις την ρδομένην άντιπελάργωσιν λαμπρόν οϊαν εΐσέ- 
φερε, κόσμος καί κλέος καί σωτηρία καί πατρίδι καί τοίς πατράσιν άναφα- 
670 νεις ; Τίς αγωγής αστείας καί προς Θεόν μόνον άγοΰσης παραπλησίως εύ- 
μοιρήσας εκείνφ ίερατικώς άνήχθη καί, τό δλον εϊπείν, άγγελικώς μηδεμίαν 
αίσχους κηλίδα, δσον έξην, προσαναμάξας τφ εκ τοϋ θείου κάλλει λουτρού ; 
Τίς μεν χωρίς των θύραθεν λογισμών ούτως άριστά την φύσιν των δντων 
εσκέψατο καί τή τομή τού λόγου διείλε καί τού μεν καθάπαξ άπέσχετο, δσον 
270» κάτω πέφυκε μένειν, δλψ δε θυμφ τφ κρείττονι προσέθετο μέρει ; | Τίς δέ 
κόσμον καί κοσμοκράτορα καί τα τούτου μισήσας, ούτω Θεόν ήγαπήκει, ως 
συμπάντων ήδέων καί τής εν βίφ ραστώνης άλλάξασθαι τήν εις εκείνον άγου­
σαν, πώς αν εΐποις, ήδέως ; Τίς τή καθαρά τών βιοτικών καί ματαίων ά- 
ποταγή καί αναχωρήσει υψηλήν ούτως υποταγήν καί ταπείνωσιν συνήψεν, 
680 ώς ψυχήν τε καί σώμα καί τήν αυτονομίαν τού λόγου Θεφ καταθύσας, αν­
τί ψυχής έπειτα καί θελήσεως κεχρήσθαι τφ διδασκάλφ καί ώσπερ τινά ά­
ψυχον ύλην αύτφ εαυτόν ύποθέσθαι, ούκ ερίζων, ουδέ κραυγάζων, ουδέ 
φωνήν άφιείς, καν τήν επί θάνατον ελκόμενος τύχη ; Ψυχήν δέ ούτω καθή- 
ρασθαι καί ήθος άπαν ρυθμίσαι καί, κερασάμενον πάσαν καλών ιδέαν, τήν 
685 άρίστην εαυτφ τής αρετής έ|ιν συνθείναι, ως μηδέ μέχρις έννοιας τή κα- 
κίφ πάροδον είναι. Ταΰτα δέ τίνος άνύσαι παραπλησίως ; Τίς δέ οίκον εαυ­
τόν πρότερον δειμάμενος τφ Θεφ καί θυσιαστήριον τήν ψυχήν δείξας, ού­
τως έπειτ’ άξίως τής υψηλής ίερωσύνης επέβη καί οίκον περικαλλή καί θαυ- 
μάσιον άνεγεΐραι Θεφ ήξιώθη, μήτε πλούτφ, μήτε πολυχειρίμ τεθαρρηκώς, 
590 μήτ’ άλλφ μηδενί τών άνθρωπίνων βοηθημάτων, μόνης δέ τής άνωθεν γε- 
γονώς δλος ελπίδος, καθ’ ήν αύτφ θαυμασίως πάντα προυκεχωρήκει; Τίς 
271·· κατ’ εκείνον αρχιερέα τον νοϋν πρότερον | εργασάμενος, ως είς τα άγια τών 
αγίων καί τοίς λοιποις άπασιν άβατα Θεού μυστήρια, μή τοϋ ενιαυτού προ- 
σάπαξ, άλλ’ εφ’ εκάστης ημέρας λαμπρώς είσιέναι καί τελείσθαι τα τελεώ- 
595 τατα, έπειθ’ ως άν τι γέρας ή τής αρετής δείγμα τήν ιεραρχίαν λαμβάνει ; 
Τίνι δέ τών απάντων έξεγένετο τήν αυτού ποίμνην επί νομάς ζωηρός καί τήν 
τής αρετής είσελάσαι χώραν, ό>ς αντί τής άπηχθημένης Θεφ καί έγκαταλε- 
λειμμένης καί τοίς πονηροΐς λύκοις είς κατάβρωμα καί δουλείαν προδεδομέ- 
νης φιληίίήναι διαφερόντως Θεφ καί τής τών ολέθριων θηρών λύμης άνω- 
600 τέρ χν άνασωθήναι, στήλην δέ αρετής άπάσης καί καλών άγαλμα καί φιλοτι­
μίαν τοϋ πεφυτηκότος καί τής βασιλικής ένδειξιν είκόνος καί τα τοιαϋτα 
τίνα μάλλον λέγειν έχομεν ή εκείνον ; Τό δέ ταϋτα πάντα τελούντο έπειθ 
ούιω ταπεινοφροσύνη καί τφ μετρίφ τοϋ ήθους κεχρήσθαι, ως μή ούχ δ-
570 άστίας cod. 578 βιωτικών cod.
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σον περίψημα πάντων εαυτόν κατά τον μακάριον Παύλον νομίζειν, άλλα και 
605 τάς ΰπερβολάς των τού Θεού χαρισμάτων κολάσεως τής έσχάτης άφορμάς 
οΐεσθαι οί τελέσειν. Τίνος πέρι των πάντων λέγειν ομοίως έχοιμεν άν ; Πρα- 
271? ότητος δε καί επιείκειας καί τού γαληνοτάτου τών τρόπων τού τε κοσμιω|τά- 
του τών ηθών καί ήδίστου τίνι παραπλησίως μετήν ; Τίς μέν απαθείς? την 
■ψυχήν ελαμπρύνθη μάλλον εκείνου, τίς δέ, συλλήβδην είπείν, τέμενος Θεού 
610 τήν ψυχήν είργάσατο κατ’ εκείνον ; Τίς ταμείον γεγονώς, μάλλον δέ πηγή 
τών τού πνεύματος χαρισμάτων, έ'πειτα καί ταμίας υπήρξε καί χορηγός ά­
φθονος άπασι τού βλέποντος πλούτου, ως πάσιν έπαντλεΐν άμφοτέραις χερ- 
σίν έ'χειν καί πάντας πληρούντος Χριστού ευωδίας; Άλλ’ έπεί, σώματος ή- 
μΐν κοινωνήσας παραπλήσιου, έ'δει καί πάσιν ομοίως λειτουργήσαι τή φύσει, 
615 ΐνα μή τφ τής αρετής παραδόξφ καί τφ ύπερφυεί τής ψυχής δόξη τίνος έιέ· 
ρας μετεσχηκώς φύσεως, εΐκει μέν τοΐς τής φύσεως νόμοις καί τήν ένδοξον 
καί λαμπρόν ζωήν λαμπροτέρφ κατακλείει θανάτφ εν ούδφ γήρως, εν χρό- 
νφ καμόντι σώματι, έν ακμή τών τής αρετής ανδραγαθημάτων, έν τφ πλη- 
ρώματι τού μέτρου τής ηλικίας Χριστού καταλύσας τον βίον, μακάριος μέν 
620 τής παρούσης γεγονώς ζωής καί τίνος ούκ εύδαιμονέστερος βασιλέως, δτι 
τής τών παθών τυραννίδος άνώτερον είχε τον βίον καί προσήν τών αγαθών 
ελπίδων ή ευφροσύνη καί ό άρραβών τής μελλούσης κληρονομιάς, πράγμα 
272·· τοσούτον, τρισμακάριος δέ τής τελευτής καί μυριάκις, άνθ’ ών | λυθείς τών 
εσόπτρων αμέσως συνέμιξε τφ πεποθημένφ δεσπότη καί τον τής οίκονομί- 
625 ας λόγον καί τό τής αρετής έμφυτον τάλαντον μετά μυρίας έπαυξήσεως καί 
κέρδους πολυταλάντου προσήγαγε τφ οικοδεσπότη.
Καί νύν ό μέν έστιν εν ούρανοίς σεμνύνων κάκεΐ τον τών μακαρίων 
χορόν τφ τοΐς άγιότητος κόσμφ. Ημών δέ λίαν γνοφερά καί ζοφώδης κατα- 
κέχυται νύξ καί παχείά τις δμίχλη καί αλαμπής τών τής ψυχής οφθαλμών 
630 διεσκέδασται, ως πυκνά τε προσκρούειν τοΐς πάθεσι καί μηδέ συμβαλεΐν 
έτ’ έ'χειν ποϊ φεροίμεθα καί πού δή τής άλης σταίημεν, χωρίς τής εκείνου 
οδηγίας πλανάσθαι ήναγκασμένοι. Άλλ5 ώ θειότατε πάτερ καί ίερώτατε, ώ 
πάσης αγιωσύνης καί αρετής εστία περιφανής, ώ φύσεως ένδειξις καί φι­
λοτιμία τού γένους, ώ θείας ίερωσύνης ό τελεώτατος δρος, ώ τών πνεύμα· 
635 τικών χαρισμάτων ταμείον, ώ τών δωρεών τών θείων τεχνϊτα, ώ διατριβή 
καί χωρίον τής άνωτάτω Τριάδος, τον μέν ήμέτερον τουτονί δέδεξο ύμνον, 
ον δ σός μοι πόθος είργάσατο φανερώς τυραννήσας, τής μέν αξίας είσάπαν 
ελλείποντα, σύμμετρον δέ μου τή δυνάμει καί τή έξει τών λόγων. Αυτός δέ, 
ώ θεία μοι καί ιερά κεφαλή, μή τή φαυλότητι τής εισφοράς, τή σή δέ I με- 
640 γαλοπρεπεία τήν χάριν άντιμετρήσας, ποιμαίνοις καί νύν άριστα ΐλεως ανω-
604 Cor. I, 4, 13, 30, 31 619 Eph. 4, 13 625 - 626 cf Matth. 25, 14. 28
604 περίψυμα cod. 631 αλης cod. 636 δέδεξω cod.
24
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7)εν εποπτευων καπί νομάς όσιας Ιθύνων καί των συνεχώς επιπηδώντων νο­
ητών αεί διασφζων με λΰκων' καί μεταστάντα εις τον σόν λιμένα τών αγα­
θών εϊσαγάγοις, έν αΰτφ Χριστφ τφ Θεφ ημών, τφ αληθινφ καί πρώτφ 
ποιμένι, φ πρεπει πάσα δόξα τιμή καί προσκύνησις συν τφ ανάρχφ αΰτοϋ 
645 πατρί καί τφ παναγίφ καί άγαθφ καί ζωοποιφ αΰτοΰ πνεΰματι, νΰν κα'ι αεί 
καί είς τους αΙώνας τών αιώνων. Αμήν.
ΛΟΥΤΖΑ ΙΥΝΔΙΚΑ - ΛΑΟΥΡΔΑ
641 - 642 cf Job. 10, 9 - 13
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